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ON T H E  ST O N E  SPACES O F SO M E B O O LEA N  A LG EBRA S
G olovastov R .A .
Department of Algebra & Topology; Udmurt State University, 
Universitetskaya st., 1, Izhevsk, Udmurtiya, 426034, Russia
We consider three countable partially ordered sets and Stone spaces of Boolean algebras 
on these sets.
Let Pi =  { /  € u P : 0 < f (k)  < fc +  1, & G w }, P2 =  { / € w “ : 0 <  f ( k ) < 1, к G и  }, 
Рз =  uP.
Consider Ni  =  {f \n:  n  C w, /  G Pi}, N2 = {f \ n : n e w ,  /  G P2}, N3 = {f \ n : n  C 
w, /  G Рз}.
Define Cs = {t E Nil t|doms =  «} for each s G Ni (г =  1, 2, 3).
Families {Cs ‘- s G N^} produce Boolean algebras Pj (г =  1, 2, 3). Stone spaces of 
these Boolean algebras denote by SBi (i =  1, 2, 3), subspaces of free ultrafilters denote
by s b ; (i =  l, 2, з).
T heorem . SB ;  and SB% are homeomorphic to Cantor set.
T heorem . SB% is homeomorphic to set of irrational numbers with natural topolo­
gy-
Lem m a. The family 0  =  {Ns \  У Ct'- N ' С A3, \N'\ < ш} is basis some ultra-
teN'
filter 0^ G S B 3.
T heorem . SB$ =  {^0} U P , where F  is homeomorphic to set of irrational num­
bers with natural topology.
GEOMETRIYA DARSLARIDA FAKTOR FAZO VA MUNOSABATLARNI 
0 ‘QITISHDA TALABALARNING TAFFAKKURLARINI
RTVOJLANTIRISH
G‘oyibnazarova G., Jumaniyozova S., Abdiev X.
ТГПУ имени Низами
Mamlakatimizda joriy etilgan “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” talablaridan biri 
shundan iboratki xozirgi yosh kadirlarni tafakkurini muntazam ravshda shakillantirib bor- 
ish lozim.
Xozirda malakali kadirlarni tayyorlash va ularda kasbiga bo‘lgan qiziqishi xamda 
ma’suliyat bilan yondashish xislarini singdirish bizning oldimizga davlatimiz tomonidan 
qo‘yilgan vazifadir.
Matematikada, qolaversa topologiya fanida ayniqsa geometriya darslarini chuqur 
o'rganishda, geometrik figuralarni qurilishini ochib berishda, fanning qurilish strukturasi- 
dan kelib chiqib maxsus munosabatlar ham kiritiladi. Ko‘p hollarda bu maxsus munos- 
abat geometrik figuralarni qo'rishda va uning tuzilishini o'rganishda muxim rol o'ynaydi.
